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Event Elite (簡稱EE )在六月以資 
源不足、贊助全校迎新營已達至宣 
傳效果等為由•只為校方的迎新營 






THE MUAY THAI & BOXING CLUB 
校內 -嶺政廳 mm ^mmitnnm第八十九期 
o n 罐 新 迎 s 贊 1 8 I E E 
不都公後間要，要的中感司或 帶大該事每間照則量其寫公求 附，上.I拍司數而撰數要 往的印照出中品公定。求少傳 往目介拍指其物間|金要有宣 .為媒品會，助|請佣則只的 時傳傳商系同贊另邀取司，何 約宣宣持系不的；功收公示任 合以等手史有標司成此的表出 定要刊生歷各商公即藉會會提 簽主營新。件司該，司聯糸  商司、求書條公回J公學糸沒 助公報要告的有送數.科究時 贊助海並報求印傳卡卡會研品 與贊在，上要持片跑用社化助 會.會標呈司手照r信助文贊 系件糸商並公生把會請贊。供。 條求的寫助新後系申間信提報 同要司撰贊求然人|謝在回 
不各調 頁.頁 I助I 為協會 成的本 已司而。 品公；視 助介尋重 贊中找的 發有處品 派沒四助 營然.贊 新雖謀對 迎。奇生 學事出新 大的各映 在缺仍反 
或會亦 可系查 











上屆學生會代表會曾就著綜合大樓事宜提交建議書•希望校方撥留空間予學 胃’ ^^J^S 
生組織。現時文學士課程聯會七個系會共用一會室•而工商管理課程聯會則與社 帛 




mmit^nm第八十九期 麵 校内-嶺政廳 
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New Campus Development (3+3+4 Academic System) 






























































































校内 -花椒八角 _ _ 九 骞 九 S 第八十九期 
H a l l A B換八達通洗 *乾衣機 







總務處解釋：「甶於Hal l E和Hal l F是最遲 
入宿的宿舍•洗衣房的洗衣機和乾衣機也相 








































會開啟該座宿舍的閉路電視。 由於閉路電視未正式啟，因此每 幢宿舍的閉路電視均用泡膠碗罩 
著。圖為安裝在單位門口的閉路 
電視。（本報攝） 
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LU Fencing Club 






如有查詢，可致電：funfun 6376 7903 
MSN:fandyl031@yahoo. com. hk 
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